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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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контроль  природопользования  и  управления  ресурсами  в  Республике  Беларусь  недостаточно 
развит. Из‐за этого сохраняются серьезные противоречия между экономическими интересами и 
экологическими  требованиями.  Эти  требования  направлены  на  уменьшение  природоемкости 
экономики, всего человеческого хозяйства [1].  





































направлено,  прежде  всего,  на  сокращение  расходов  на  теплоэнергетическое  обеспечение 
зданий:  отопление,  горячее  водоснабжение,  вентиляцию  и  кондиционирование  воздуха. 
















Другой  целью  зелёного  строительства  является  сохранение  или  повышение  качества 
зданий  и  комфорта  их  внутренней  среды.  Эта  практика  расширяет  и  дополняет  классическое 
строительное проектирование понятиями экономии, полезности, долговечности и комфорта [3]. 
На настоящий момент  представляется  возможным наблюдать  эволюцию  экологиче‐


































Активные  здания  стали  логичным  результатом  усовершенствования  конструкций  и 
систем пассивных домов. 



















































тилетия. Причина  этого –  государственная  тарифная политика  в  области  коммунальных  услуг. 
Вследствие  этого  необходимо,  чтобы первые «зеленые»  проекты  в  стране  осуществлялись  за 





















строительства,  оценке  эффективности  внедряемых  мер,  принятых  в  рамках  «зеленых»  меро‐
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